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PRIMJERI POIMENIČENJA
U RJEČNIKU CRKVENOSLAVENSKOGA JEZIKA 
HRVATSKE REDAKCIJE
Rasprava o poimeničenju u hrvatskome c rkvenoslavenskom jeziku te-
melji se na građi za Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije što 
ga izdaje Staroslavenski institut u Zagrebu. Poimeničenje je ponajprije 
predmet tvorbe riječi i morfologije. Za leksikografiju je ono važno uto-
liko što određuje oblik rječničkih natuknica. U spomenutom su rječni-
ku poimeničene riječi obrađene dvojako. Natuknica može biti imeni-
ca (  f.; BLAGO n.; ŽIVOTNO, ŽIVOTNOE n.; ŽIVOTNI 
m.) ili riječ koje druge kategorije, primjerice pridjev (VELIKЬ) ili glagol 
(BOLÊTI), uz napomenu subst. ili subst. vice fungitur ili slično uz poime-
ničene pridjeve odnosno participe. U radu se prikazuju obilježja poime-
ničenih riječi i raščlanjuju morfološki, sintaktički, semantički i pragma-
tički čimbenici koji utječu na odabir natuknice. 
1. Uvod
Listajući prva dva sveska Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske re-
dakcije (2000. i 2015.), što ga izdaje Staroslavenski institut u Zagrebu, za-
pazit ćemo nevelik broj imenica svih triju rodova glavne deklinacije koje 
ne samo da dijele padežne nastavke s pridjevima, nego im je zajednička i 
osnova. Imenice srednjega i muškoga roda pripadaju o-sklonidbi, imeni-
ce ženskoga roda a-sklonidbi, a uz to se mogu mijenjati i kao dulji oblici 
pridjeva odgovarajućega roda. Takve imenice, dobro poznate svim slaven-
skim jezicima, u najmanju ruku kada je riječ o radovima hrvatskih jezi-
koslovaca, tek iznimno nalaze mjesto u morfološkim razredbama,1 ali su 
1 Iznimka je Marković 2012:282—283. Usput napominjem da pri usporedbi hrvat-
skoga crkvenoslavenskoga i suvremenoga jezika valja pripaziti na različito nazivlje. 
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zato izazov istraživačima tvorbe riječi.2 I još nešto. Imenice za koje etimo-
loška istraživanja pokazuju da su pridjevskoga podrijetla, ali iz sinkronij-
ske perspektive to nije vidljivo, ne mogu biti predmet našega rada.3
Broj imenica suobličenih pridjevima raste tako što se u rječničkim član-
cima pod neimeničkim natuknicama obrađuju (uglavnom pridjevske) rije-
či u imeničkoj službi na koju upućuju napomene: subst. ili substantivizatum 
ili subst. vice fungitur ili ptc. subst. ili n. pl. subst. ili etiam subst. vice fungitur 
ili koja druga. Iako je razdjelnica među tzv. poimeničenim pridjevima (da-
kle “pravim” imenicama, koje su plod preobrazbe) i pridjevima u imenič-
koj službi načelno jasna,4 ona nije uvijek lako odrediva,5 posebno kada je 
riječ o mrtvom jeziku. Subjektivnoj je prosudbi podložan i odabir pridje-
va za koje se tvrdi da se pojavljuju (i) u imeničkoj službi. Vrijedno je sto-
ga razmotriti čimbenike koji odlučuju o tome hoće li se kojoj riječi s moci-
jom (pridjevu, zamjeničkom pridjevu, brojevnom pridjevu) uopće pripisa-
ti imenička služba ili će se ona čak prikazati kao imenica, zamjenička ili 
brojevna imenica. Pretpostavka da će obrađivači istim pojavama pristupa-
ti različito, doista se i ostvaruje. 
U ovom će se radu suprotno uobičajenoj praksi pridjevi u imeničkoj 
službi nazivati i poimeničenim pridjevima kako bi se naglasila njihova dvo-
struka narav: nastupaju u ulozi imenice, a natuknica im je pridjevska ri-
ječ. Govoreći pak o imenicama koje inače nose taj naziv — a to su one u 
kojih je preobrazba već dovršena, a time i veza s pridjevom raskinuta — 
rabit će se izraz »imenice«: za rječnik su važni oblici i značenja imenica, a 
ne njihovo podrijetlo. 
U različitim jezičnim sustavima (grčkom, latinskom, hrvatskom crkve-
noslavenskom i suvremenom hrvatskom) poimeničeni su pridjevi zastu-
pljeni u nejednakoj mjeri, što pruža važan uvid u tipologiju promatra-
nih jezika, ali i u djelovanje polazišnih tekstova (grčkih i latinskih) na 
Ono ne bi bilo problem da ne dolazi do preklapanja. U opisima suvremenoga jezika 
a-sklonidbi pripadaju imenica muž i njoj slične (prema genitivnom nastavku -a), a u 
crkvenoslavenskom se jednako tako tradicionalno naziva sklonidba imenica tipa žena 
(radi sumjerljivosti s ostalim jezicima koji poznaju osnove s tematskim vokalom a). 
2 Sadržajan pregled različitih, ponajprije kroatističkih pogleda na preobrazbu do-
nose Horvat i Gavrančić (2011). 
3 Usp. bilj. 37.
4 »Poimeničene pridjeve od pridjeva u imeničkoj službi razlikuje to što je u njiho-
vu značenju došlo do odmaka od temeljnoga pridjevskog značenja; leksikografski 
gledano, to su riječi koje bi u rječniku trebale stajati kao zasebne natuknice, a nikako 
ih ne bi valjalo obrađivati pod odgovarajućim pridjevom« (Hudeček 1992:59). 
5 »Konverziju je veoma teško lučiti od upotrebe jedne riječi u funkciji druge« (Ta-
fra 2005:113).
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prevoditelje, a to je za odabranu temu još važnije. Moj je prikaz poimeni-
čenja u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku određen ponajprije građom 
koju utjelovljuju natuknice iz dosad objavljenih svezaka Rječnika a potom 
i ustrojem natuknica u njemu. Prvi je korak razvrstavanje primjera azbuč-
nim nizom natuknica pod kojima se riječi u imeničkoj službi oprimjeru-
ju — redom po skupinama (pridjevi, participi, glagoli, zamjenice, brojevi), 
a unutar njih prema gramatičkom rodu. Nastojala sam zabilježiti sve rije-
či (ali ne i sve njihove pojavnice) popraćene u Rječniku oznakom subst. ili 




Među riječima podložnima poimeničenju najviše je pridjeva: broj njiho-
vih potvrda dvostruko je veći od svih ostalih zajedno. Za razliku od osta-
lih skupina, u pridjeva je zastupljen i ženski rod (71)—(74), iako su srednji 
(1)—(36) i muški (37)—(70) daleko češći. U dvjema pridjevskim natuknica-
ma: BLAGOSLOVLENЬ adj. (41) i VSEMOGI, VSEMOGUĈЬ adj. (51) i (52) 
prepoznat ćemo participske oblike. Participi se pojavljuju i kao natuknice 
(75)—(81) te kao ilustrativni materijal za glagole (82)—(102). 
Srednji rod
(1) BEZVODЬNЬ adj.— n. pl. subst. vice fungitur: razvrzê kamen’ isteše 
vodi i poteše v bêzvodnihь rêki PsLob 69v ~ v’ susê CPar 92v ~ ἐν ἀνύδροις 
~ in sicco ~ kroz pustinju ~ pustinjom — Ps 104,41 
(2) BEZD’NЬNЬ adj. — subst.: hoĉetь vziti ot bezdan’nihь BrVat5 132b ~ 
ot bezdni BrVO 276b ~ ἐκ τῆς ἀβύσσου ~ de abysso ~ iz Bezdana — Ap 17,8
(3) BEZDUŠЬNЬ adj. — subst.: k(a)ko bo bezd(u)šnaê g(lago)l(a)ti mogut 
PsFr 110a ~ τὰ ἄψυχα — CommPs 134,16 
(4) BEZNAČELЬNЬ adj. — subst.: k’leplet’ beznačel’na PsFr 2a ~ τò 
ἄναρχον — CommPs 2,7
(5) BESEMRЬTЬNЬ adj. — subst.: podobaet bo ... semr’tnomu semu 
6 U obzir dolaze riječi od A do ZAPOVÊDNICA (azbučnim redom).
7 Navodi iz Rječnika modificirani su tako da su grčke i latinske vrijante znatno skra-
ćene i svedene na izravne paralele promatranim riječima. Istodobno su primjeri do-
punjeni kratkim citatima iz suvremenih hrvatskih prijevoda Biblije. Kada se u rečenici 
uz primjer za natukničku riječ nađe i koja druga riječ značajna za temu, i ona je popra-
ćena paralelama iz spomenutih izvora. Ćirilica je preslovljena latiničnom kapitalom. 
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oblêĉi se v bes’semr’tnoe MVat4 271b ~ τὸ θνητὸν τοῦτο ... ἀθανασίαν ~ 
mortale hoc ... immortalitatem ~ ovo smrtno tijelo ... besmrtnošću ~ ovo 
smrtno ... u besmrtnost — 1C 15,53
(6) BESPLЬTЬNЬ adj. — substantivizatum: kako besplьtnaê s plьtiju 
primêsit se FgHom 2a ~ τὰ ἀσώµατα
(7) BEĈISLЬNЬ adj. — substantivizatum: i mrtvie svobodiši i besčisl(ь)-
na n(a)ša vstreptaše FgNicod 1d ~ legiones
(8) BLAGOUGODЬNЬ adj. — subst.: êk(o) rabь v(ê)rni i mudrь iziskue 
blagougodnaê b(o)žiê BrVat6 188c ~ beneplacitum
(9) BLAGЬ adj. — subst.: premudromь biti v bl(a)goe krotkom že v’ zlo 
že FgApost 2b ~ εἰς τὸ ἀγαθόν ... εἰς τὸ κακόν ~ in bono ... in malo ~ na 
dobro ... za zlo ~ za dobro ... za zlo — R 16,19
(10) VELI adj. — substantivizatum: na me veliê g(o)v(o)rili sutь CPar 
36v ~ velêrečevaše PsLob 24v ~ ἐµεγαλορρηµόνησαν ~ magna ~ razmeta-
ti se ~ uzdižu — Ps 37,17 
(11) VELIČЬNЬ adj. — subst.: ki stvori veličnaê ... čudesa ... strašna 
CPar 94r ~ stvor’šago veliê ... čudesa ... strašna ~ µεγάλα ... θαυµαστά ... 
φοβερά ~ magnalia ... mirabilia ... terribilia ~ sjajna djela ... čudesa ... stra-
hote ~ znamenja ... čudesa ... strahote — Ps 105,21—22
(12) VISOKЬ adj. —VISOKAÊ n. pl.: snidetь i poperetь nad’ visokimi 
z(eml)e BrVat5 235d ~ na visoti BrVO 449b ~ ἐπὶ τὰ ὕψη ~ super excelsa ~ 
po visinama ~ po visovima — Mi 1,3
(13) VRÊMENЬNЬ adj. — subst.: primut’ za mala velika za z(e)mlska 
n(e)b(e)ska za vrêmen’na vêčna MVat4 269c 
(14) VRÊMENЬNЬ adj. — subst.: b(ož)e iže nam’ usti pr(o)r(o)k’ zap(o)-
v(ê)d(ê) vr(ê)men’naê ostaviti i k vêčnim’ pospêšati se MVat4 124c 
(15) VRÊMENЬNЬ adj. — subst.: nied(i)nь v(a)sь t(a)ko budi vr(ê)m(e) n-
n(i)mь zadržanь BrVat6 78d ~ ot rêči v’rêmen’nihь BrN2 388c ~ rebus temp-
ralibus 
(16) VSAČЬSKЬ adj. — n. pl. subst.: VSAČЬSЬKA(Ê): êko is togo i têm’ 
i v tom’ sut’ vsač’skaê MVat4 252d ~ πάντα ~ omnia ~ sve — R 11,36
(17) VSED’NЬNЬ adj. — subst.: vsedannih bo ne pomnetь BrVO 199c 
~ quotidiana
(18) GLUBOKЬ adj. — subst. n. pl.: ta otkrivaet’ glubokaê i skr’venaê 
BrVO 438b ~ τὰ βαθέα καὶ σκοτεινά ~ profunda et abscondita ~ što je du-
boko i sakriveno ~ dubine i tajne — Dn 2,22
(19) GORЬKЬ adj. — GORKO, GORKOE substantivi vice fungitur: 
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polagajuĉe gor’koe v sladko i sladkoe v gorkoe BrVO 31a ~ τὸ πικρὸν 
γλυκὺ καὶ τὸ γλυκὺ πικρόν ~ amarum in dulce et dulce in amarum — od 
gorkoga slatko, a od slatkoga gorko ~ gorko slatkim čine, a slatko gorkim 
Is 5,20 
(20) GRЬDЬ adj. — n. pl. subst.: usti ubo grdaê g(lago)lala bêše BrVO 
217d ~ gr’dê BrN2 104d ~ superba
(21) GRЬDЬ adj. — n. pl. subst.: g(lago)laše gr’daê veliê BrVO 408d ~ 
grdiê BrVat5 220a ~ superbia — 1Mach 1,25
(22) DIVЬNЬ adj. — DIVNAÊ n. pl. subst.: ni hodihь va velikihь ni v 
divnihь pače menê PsLob 84r ~ vь velikih’ ... v čudnih’ CPar 114v ~ ἐν 
µεγάλοις ... ἐν θαυµασίοις ~ in magnis ... in mirabilibus ~ stvarima, što su 
mi odveć velike i uzvišene ~ za stvarima velikim ... za čudima — Ps 130,1
(23) DOVOLЬNЬ adj. —DOVOLNAÊ pl. n. subst.: otvr’ze komoru svo-
ju i dastь dovol’naê voev’stviju v’ vse lêto BrVO 415b ~ ὀψώνια ~ stipendia 
~ plaću ~ isplati — 1Mach 3,28
(24) DRÊVЬNЬ adj. — subst.: se g(ospod)i ti pozna vsa poslêdnaê moê 
i drêvnaê moê PsLob 87r ~ poslêdnaê i prva CPar 118v ~ τὰ ἔσχατα καὶτὰ 
ἀρχαῖα ~ novissima et antiqua— Ps 138,5
(25) DUP’LЬ adj. — subst.: DUP’LЬ VELIKI: po z(a)k(o)nь dupla vel(i)-
k(a)go BrBar 511a
(26) DUŠEVЬNЬ adj. — subst.: pêti bo vs(ê)mь d(u)š(e)vnim’ i bezd(u)-
š nimь pov(e)lêvaet’ d(u)hь s(ve)ti PsFr 129c ~ πάντα ἔµψυχα καὶ ἄψυχα 
— CommDn 3,10
(27) DЬÊVOLЬ, DЬÊVЬLЬ adj. —DЬÊVLE n. subst.: egda že ... b(la)ž(e)-
na m(a)riê m(a)gd(a)lêna pl(ь)kь vidiše k’ d’êvlju tekuĉe CIvan 114r ~ ad 
fanum 
(28) ŽELÊSЬNЬ adj. — subst.: i pisano bêše v’ nemь plačь i ekь i žele-
snoe i gor’koe BrVO 434a ~ θρῆνος καὶ µέλος καὶ οὐαί ~ lamentationes 
et carmen et vae ~ plač, uzdisaji i jauci ~ Naricanje! Jecanje! Jauk! — Ez 2,9 
(10)
(29) ŽESTOKЬ adj. — subst.: êvi ljudemь tvoimь žestokaê PsLob 38r ~ 
σκληρά ~ dura ~ zlu ... kob — Ps 59,5
(30) ŽIZ’NЬNЬ adj. — subst. n.: ne vêste li êko anĵ(e)lom’ sudim’ a nekli 
žizьn’nim’ BrVO 105d ~ βιωτικά ~ saecularia ~ u svagdašnjem ~ svjetov-
nim stvarima ~ ono svagdanje — 1C 6,3
(31) ŽITIISKЬ, ŽITЬSKЬ adj. — subst. n. pl.: vsa bo žitiis’ka neiz’vêst’na 
~ ἐν τῷ βίῳ — CommPs 36,2
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(32) ŽRЬTVЬNЬ, ŽRЬTVENЬ adj. — pl. subst. n. ŽRЬTVNAÊ, 
ŽRЬTVENAÊ: zakla svoê žr’tvьnaê BrVO 357c ~ θύµατα ~ victimas ~ sto-
ku ~ klanice — Pr 9,2 
(33) ZADЬNЬ adj. — subst. ZADNEE, ZADNAÊ: prêdnee ihь oganь 
poêdae i zadnee ihь vžizae se plamenemь BrVO 452a ~ τὰ ἔµπροσθεν 
αὐτοῦ ... τὰ ὀπίσω αὐτοῦ ~ ante faciem eius ... post eum ~ pred njim ... za 
njim — Jl 2,3 
(34) ZADЬNЬ adj. — subst.: ZADNEE, ZADNAÊ: pogublju lice ego v 
mori prvêemь i zadnaê ego v mori poslêdnêemь BrVO 452d ~ τὸ πρόσωπον 
αὐτοῦ ... τὰ ὀπίσω αὐτοῦ ~ faciem eius ... extremum eius ~ prednju četu ... 
zadnju četu ~ prethodnicu ... zalaznicu — Jl 2,20 
(35) ZAKONЬNЬ adj. — n. pl. subst.: egda bo êzici ne imuĉe zakona 
rodomь zakonna tvoret’ BrVO 83a ~ τὰ τοῦ νόµοῦ ~ quae legis sunt ~ ono, 
što je po zakonu ~ propise zakona ~ (se drže) Zakona — R 2,14 
(36) ZALIŠЬNЬ adj. — etiam subst.: zališna vaša daêli este BrVO 226a ~ 
superflua vestra
Muški rod
(37) BEZAKONЬNЬ adj. — subst.: rêhь bezakonnim’ ne hotêite 
nepr(a)vdno tvoriti CPar 65v ~ zakonoprêstupnikomь PsLob 49r ~ τοῖς 
παρανοµοῦσιν ~ iniquis ~ hvališe ~ drznike — Ps 74,5
(38) BESPLЬTЬNЬ adj. — substantivizatum ... pl. — de angelis: arhistra-
tiže mihaile iže starêi esi vsêh’ bês’pltnih’ CPet 336r
(39) BEĈISLЬNЬ adj. — substantivizatum: t(a)ko bo vsi besčislni 
nepriêzni ustrašeni boêzn(iju) FgNicod 1d ~ legiones 
(40) BLAGOVOLЬNЬ, BLAGOVOLENЬ adj. — subst.: ot tvoih bl(a)go-
volnih’ primi prinesenie MNov 110d
(41) BLAGOSLOVLENЬ adj. — substantivizatum: meždju bl(agoslovle)- 
nimi bl(agoslo)vit se MVat4 245a ~ inter benedictos — Sir 24,4
(42) BLAGЬ adj. — subst.: blagimi že ime h(rьsto)vo hv(a)lit se BrVO 
226b ~ per bonos 
(43) VED’RЬ adj. — petrь že obraĉ’ se serenu eže estь slovin’ski vedrь i 
r(e)če egda esi imenemь vedarь vskuju se ob’lačanь i prêtam(a)nь êvlaeši 
BrN2 425c ~ Serenum ... Serenus
(44) VELI adj. — subst.: da ot malago daže do velago vsi bogati bili bi ot 
rubeža ihь BrVO 399a ~ a minimo ... ad magnum ~ od najmanjega do naj-
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većega — Jdt 15,8
(45) VELIKЬ adj. — subst.: obleše se v’ vrêtiĉa ot velikago do malago 
MVat4 63b ~ ot velikih’ do malih’ MNov 64d ~ ἀπὸ µεγάλου αὐτῶν ἕως 
µικροῦ αὐτῶν ~ a maiore ... ad minorem ~ (obukoše se) veliki i mali ~ od 
najvećega do najmanjega — Jon 3,5
(46) VELIKЬ adj. — subst.: boeĉe se ego mali i velici BrVO 278c ~ mali i 
veliki BrN2 141b ~ οἱ µικροὶ καὶ οἱ µεγάλοι ~ pusilli et magni ~ mali i veli-
ki — Ap 19,5
(47) VELIKЬ adj. — subst.: b(ož)e iže esi vek’ši v’ velikih’ ~ magnus in 
magnis — Jdt 5,22 (26)
(48) VELIKЬ adj. — VELICI pl.: velici ih’ vladajut’ imi MVat4 39d ~ iže 
vekši sutь MNov 41c ~ οἱ µεγάλοι ~ qui maiores sunt ~ velikaši — Mt 20,25
(49) VELMOŽNI8 adj. pl. — subst.: dostoên’ bo esi c(êsa)ru pred’stoêti i 
s vêl’mož’nimi pred’stoêti Coxf 18a ~ cum magnatibus
(50) VISOKЬ adj. — subst. vice fungitur: vzneset se g(ospod)ь ... na 
vsьkogo gr’dago i na vsьkago visokago i vznoslivago i smêrit’ e BrVO 
18b ~ gr(ь)dago ... visokago ... nadnoseĉago se BrN2 5d ~ ἐπὶ πάντα ... 
ὑπερήφανον καὶ ἐπὶ πάντα ὑψηλὸν καὶ µετέωρον ~ super omnem super-
bum et excelsum et super omnem arrogantem ~ nad svim, što je oholo i 
uzosito, i nad svim, što se podiže ~ protiv svih oholih i bahatih, protiv svi-
ju, što se uzvisiše — Is 2,12 
(51) VSEMOGI, VSEMOGUĈЬ adj. — subst.: na d(u)hь vsemoguĉago ve-
lie učini BrVO 426a ~ omnipotentis Dei — 2Mach 3,24
(52) VSEMOGI, VSEMOGUĈЬ adj. — subst.: v’semogi ime ego CPar 127v 
~ g(ospod)ь PsLob 93r ~ κύριος ~ omnipotens ~ Gospod ~ Jahve — Ex 15,3
(53) GRÊŠЬNЬ adj. — subst. vice fungitur: êko hv(a)limь estь grešni 
v pohotehь d (u)še svoee PsLob 5r ~ grêšnikь BrAc 2c ~ ὁ ἁµαρτωλός ~ 
peccator — Ps 9,24
(54) DOBRЬ adj. — subst.: êko i skot’ski rod’ želiet’ dobrih’ FgPeriod ~ 
dobre CŽg 84r ~ τοὺς καλούς 
(55) DOMAĈЬ adj. — subst. vice fungitur: vsi bo ei domaĉi duplo 
odêveni sutь MNov 208b ~ svoi ei MVat4 198a ~ domestici ~ čeljad — Pr 
31,21
(56) DOMISLIVЬ adj. — subst.: pečalihomь hoteĉimь vistinu čisti da bila 
bi d(u)ha oslaĵen’e domislivim že da lagle vzmogutь pametь prêporučiti 
8 Isti se poimeničeni pridjev smjenjuje s imenicom pod natuknicom VELMOŽE 
m. pl.: posrêdê velmož’ služitь MVat4 240a ~ vel’mož’nih’ MNov 242d ~ ἀνὰ µέσον 
µεγιστάνων ~ in medio magnatorum ~ u krugu velikaša ~ među velikašima — Sir 39,4
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BrV 227b ~ domišlivimь BrVO 424b ~ τοῖς δὲ φιλοφρονοῦσιν ~ studiosis ~ 
prijateljima čitanja ~ onima koji bi te činjenice htjeli upamtiti — 2Mach 2,25 
(57) DOSTOINЬ adj. — subst.: da ... is(us)a h(rьst)a s(i)na tvoego dostoi-
ni stvoriši nasь MVat4 208c ~ coheredes 
(58) DRAGЬ adj. — subst.: drazi ne zap(o)v(ê)dь novu pišu v(a)m’ BrBar 
230d ~ vzljubleni BrVat5 138d ~ bratiê BrVO 291d ~ Ἀγαπητοί ~ carissimi ~ 
ljubljeni — 1J 2,7 
(59) DRÊVЬNЬ adj. — subst.: slišaste eže rečeno bisi drêvnim’ BrVO 153a 
(60) DUHOVЬNЬ adj. — subst.: na êkože togda roždьi se po plьti gona-
še d(u)hovnago tako i n(i)ne MVat4 53c ~ sego iže po d(u)hu MNov 55bc ~ 
ὁ κατὰ σάρκα γεννηθείς ... τὸν κατὰ πνεῦµα ~ is, qui secundum carnem 
natus fuerat ... eum, qui secundum spiritum ~ onaj koji je rođen po tijelu 
... onoga koji se rodio po duhu ~ onaj po tijelu rođeni ... onoga po duhu ro-
đenoga — G 4,29 
(61) EDINOMISLЬNЬ adj. — subst.: b(o)gь vselêet’ edinomisl’nie v 
domu MVat4 142c ~ edinomišlenie PsLob 42r ~ edinodušnie BrVat5 150c ~ 
µονοτρόπους ~ unius moris ~ zapuštenima ~ napuštene — Ps 67,7 
(62) EDINOČEDЬ, EDINOČEDЬ adj. — subst.: vidismo sl(a)vu nega sl(a)vu 
êko edinočedago ot o(t)ca RitKlim 158r ~ µονογενοῦς ~ Unigeniti ~ Jedino-
rođenoga ~ Jedinorođenac — J 1,14 
(63) ELINЬSKЬ adj. — subst.: da i titь si sь mnoju elin’ski ne bist’ nuž-
den’ obrêzati se BrVO 121c ~ egda b(ê)še poganinь BrVat6 62b ~ Ἕλλην ~ 
gentilis ~ neznabožac ~ Grk — G 2,3
(64) ŽENATЬ adj. — subst.: vsaki ženati priêtь tuženie BrVO 408d ~ 
νυµφίος ~ maritus ~ zaručnik ~ mladoženje — 1Mach 1,27 (28) 
(65) ŽESTOSRЬDЬ adj. — subst.: rugaite se žestosrьdi BrVO 301a ~ 
gnêvlivi BrBar 235c ~ furentes 
(66) ŽIVOTЬNЬ adj. — subst.: životni ne domišlajut se onihь êže sutь 
d(u)ha b(o)žiê BrVat5 60a 
(67) ŽIVЬ adj. — subst.: h(rьst)ь umrê i vskr’se i oži da mr’tvimi i živimi 
obladet’ BrVO 100b ~ καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων ~ et mortuorum et vivorum 
~ mrtvima i živima — R 14,9 
(68) ŽIVЬ adj. — subst.: mi živi bl(agoslo)vimь g(ospod)a PsLob 75v ~ ki 
živemo CPar 102r ~ qui vivimus ~ živi ~ οἱ ζῶντες — Ps 113,26
(69) ZAVIDLIVЬ adj. — subst.: zubi vrtlci zavidlivago BrVat5 55a ~ 
zavist’nika BrVO 92b ~ invidi
(70) ZAKONOPRÊSTUPЬNЬ adj. — subst. b(o)že moi izb(a)vi me 
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iz ruki grêšnago iz ruki zakonoprestupnago i obideĉago PsLob 45v ~ 
grêšnago ... protivu zakonu tvoreĉago ... krivago CPar 61r ~ ἁµαρτωλοῦ 
... παρανοµοῦντος ... ἀδικοῦντος ~ peccatoris ... contra legem agentis ... 
iniqui ~ bezbožnikove ... grješnikove ... nasilnikove ~ zlotvora ... silnika ... 
tlačitelja — Ps 70,4
Ženski rod
(71) VISOKЬ adj. — subst. vice fungitur: radui se viš’šiê CPet 332v ~ 
ὑψηλότερα
(72) GORЬNЬ, GORÊNЬ adj. — GORNAÊ f., STRANA GORNA(Ê): 
vstavši mariê i(de) v gorьnuju FgLond 1b ~ v gor’njuju BrVat19 310a ~ εἰς 
τὴν ὀρεινήν ~ in montana ~ u planinu ~ u planinski kraj ~ u Gorje — L 1,39
(73) ŽIDOVЬSKЬ adj. — subst.: hotêh’ prêžde priti k vam’ ... i vami pro-
voditi se v židovskuju BrVO 115b ~ v ijudêju BrVat5 61a ~ εἰς τὴν Ἰουδαίαν 
~ in Iudeam ~ u Judeju — 2C 1,16 
(74) ŽRЬTVЬNЬ, ŽRЬTVENЬ adj. — subst. f.: i v žr’tav’nu častnuju da 
povinetь t(e)bê têlesa MNov 47a ~ v’ s(ve)tbu MVat4 45b ~ ad sacrificium 
2.2. Participi
Participi glagola biti i bivati kao natuknice nose oznaku adj. ptc. Iako se 
nigdje izrijekom ne navodi da su pridjevi participskoga postanja BIVAE-
MOE, BIVAEMAÊ (77) i (78), BIVAJUĈEE, BIVAJUĈAÊ (79) i (80) i BIVŠAÊ 
(81) — svi redom srednjega roda — u službi imenica, oni su sumjerljivi s 
participima srednjega roda navedenima pod glagolskim natuknicama. Po-
tvrđeni su svi participi osim participa preterita pasiva. On je međutim pri-
sutan u muškom rodu, a jedina natuknica oblikovana je kao VSPUĈENЬ 
ptc. subst. (81).
Srednji rod
(75) BUDUĈI adj. ptc. —BUDUĈEE saepius in forma pl. BUDUĈAÊ: kto 
bo dovodit se za soboju buduĉaê poznati BrVO 363c ~ suĉaê BrVat5 178b ~ 
futura ~ u onom što će biti poslije njega ~ (da dozna) što će biti poslije nje-
ga— Eccl 3,22
(76) BIVAEMOE, BIVAEMAÊ n. adj. ptc. — obr(a)z’ bo bê bivaemoe 
ejup’tu PsFr 63c ~ τὸ γινόµενον — CommPs 77,51
(77) BIVAEMOE, BIVAEMAÊ n. adj. ptc. — ne r(a)z(u)mêše že o 
bivaemihь PsFr 63c ~ ἐπὶ τοῖς γινοµένις — CommPs 77,49
(78) BIVAJUĈEE, BIVAJUĈAÊ n. adj. ptc. — vii andreju bivaĉee v grade 
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CTk 93v ~ τὸ γινόµενον 
(79) BIVAJUĈEE, BIVAJUĈAÊ n. adj. ptc. — g(ospod)a stv(o)ril’ ga esi 
vs(ê)m’ bivajuĉ(i)m’ i suĉim’ po zem’li PsFr 7a ~ τῶν γεγονότων — CommPs 
8,7
(80) BIVŠAÊ n. pl. adj. ptc. — vidêvše že klevrêti ego bivšaê sьžališe 
se zêlo i prišdše skazaše g(ospod)u svoemu vsa bivšaê MVat4 155b ~ τὰ 
γενόµενα ... τὰ γενόµενα ~ quae fiebant ... quae facta sunt ~ što se dogodi 
... sav slučaj ~ što se dogodilo ... sve ~ što se dogodilo ... sve to — Mt 18,31
Muški rod
(81) VSPUĈENЬ ptc. subst. — idutь pravo vspuĉeni čedь BrN2 202d ~ 
ispuĉeni BrVO 371d ~ emissiones — Sap 5,21
2.3. Glagoli 
Da bi se pridjev, vrsta riječi koja u sebi združuje obilježje glagola i ime-
nice: [+V, +N] uopće preobrazio u imenicu: [-V, +N], nužno je da u njemu 
prevlada ovo posljednje. Za glagol, koji je dijametralno suprotan imenici: 
[+V, -N], put je duži jer zahtijeva dva koraka. Zato su svi primjeri poimeni-
čenja potvrđeni u Rječniku pod glagolskom natuknicom (dakako, u infini-
tivu) oblikom glagolski pridjevi — participi. Prema jezičnoj intuiciji obra-
đivača u njih nije samo prekinuta veza s glagolom, nego su oni kao i izvor-
ni poimeničeni pridjevi umjesto svojstava predmeta stali označivati same 
predmete u širokom smislu riječi.
Glagol glagolati u srednjem rodu dolazi u oba pasivna participna obli-
ka, prezentskom (82) o g(lago)lemih’ i preteritnom (83) o g(lago)lanêh’, a glagol 
želêti u pasivnom participu preterita (86) želênaê. Participima prezenta akti-
va srednjega roda glagola dvizati se (84) dvižuĉa se, dihati (85) dišuĉiê i žiti (87) 
živuĉaê, kao i prêsmikati se u istom kontekstu (84) prêsmikajuĉaê se imenuju 
se životinje, a ranije spomenutim pasivnim participima apstraktni pojmo-
vi. Svi su participi muškoga roda aktivni i odnose se na djelatne osobe. Su-
kladno oznaci za svršeni vid (pf.) glagoli zabluditi (i pogibnuti) i zamatorêti 
oprimjereni su preteritnim participima: (98) pogib’šago i zabludiv’šago, (101) 
ot zamatorêv’ših’, a svi ostali (ipf.) participima prezenta. U muškom rodu za-
stupljeni su oblici jednine i množine, a u srednjem samo množine.
Participi za koje se u Rječniku pretpostavlja imenička služba pokazuju 
neke sustavne otklone od ostalih imenica, koje duguju glagolskomu posta-
nju: različitu dopunu i povratno se. 
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(82) GLAGOLATI — ptc. subst.: bê osip’ i mariê mati is(u)s(o) va čudeĉa 
se o g(lago)lemih’ o nem’ MVat4 14b ~ o sih’ êže g(lago)lahu se MNov 15d ~ 
ἐπὶ τοῖς λαλουµένοις ~ super his, quae dicebantur ~ tome, što se govorilo 
~ o tome, što se govorilo ~ što se to o njemu govori — L 2,33
(83) GLAGOLATI — ptc. subst.: diviše se o g(lago)lanêh’ ot pastir’ k nim’ 
MVat4 9d ~ o g(lago)lanêem’ MLab 9b ~ o sih’ êže g(lago)lahu se MNov 11a 
~ περὶ τῶν λαληθέντων ~ de his quae dicta erant ~ tome, što im pripovje-
diše — L 2,18
(84) DVIZATI — ptc. praes. act. n. subst. vice fungitur: izide že noe ... i 
vsa dvižuĉa se na z(e)mli MNov 101c ~ vsa ... prêsmikajuĉaê MVat4 101d ~ 
ἑρπετόν κινούµενον ~ reptilia quae repunt ~ sve, što se samo miče ~ stvo-
rovi što se miču — Gn 8,19 
(85) DIHATI — DIŠUĈAÊ — ptc. n. pl. subst.: izide že vistinu noe ... i 
vsa dišuĉiê MVat4 101d ~ život’na MNov 101c ~ τὰ θερία ~ animal ~ životi-
nje — Gn 8,19 
(86) ŽELÊTI — ptc. subst.: otstupi malo ot nego da počivaetь dokolê 
želênaê pridutь CPar 199r ~ želêniê BrN2 210c ~ blagoželenie BrBar 503b ~ 
optata —Job 14,6 
(87) ŽITI — ptc. praes. et ptc. praet. adj. vel subst.: praes. et ptc. praet.9 
adj. vel subst.: i vse ptice n(e)b(e)skie toli vsa živuĉaê na z(e)mli BrVat5 65c 
~ životnaê BrVO 128b ~ animantibus ~ životinje — Gn 2,19
Muški rod 
(88) BDÊTI — ptc. praes. act. subst. vice fungitur: i obretu me bdeĉei iže 
strêžahu grada BrN2 480c ~ οἱ τηροῦντες ~ vigiles ~ stražari ~ čuvari — Ct 
3,3
(89) BOLÊTI — ptc. adj. ... etiam subst. vice fungitur: ê esam’ niĉ’ i boleĉ’ 
CPar 60r ~ πτωχὸς καὶ ἀλγῶν ~ pauper et dolens ~ jadan i bolan ~ jadnik 
i bolnik — Ps 68,30
(90) VZNOSITI SE — ptc. subst.: boli estь trpêlivь vznoseĉago se BrVO 
365c ~ ὑπὲρ ὑψηλὸν πνεύµατι ~ arrogante ~ nego oholost ~ od oholosti — 
Eccl 7,8(9)
(91) GONITI — GONEĈI CRЬKЬVЬ — subst. m. pl.: misa za goneĉih’ 
cr(ь)k(ь)v’ MVat4 260a ~ contra persecutores
(92) DÊLATI — ptc. subst.: sladьk’ est’ sьnь dêlajuĉu BrVO 364c ~ 
9 Particip preterita nije predstavljen ni kao pridjev ni kao imenica.
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dêlajuĉumu ~ τοῦ δούλου ~ operanti ~ radniku ~ radiši — Eccl 5,11
(93) ŽDATI — ptc. praes. subst.: ibo vsi ždjuĉei te g(ospod)i ne postidet 
se MVat4 1c ~ οἱ ὑποµένοντές σε ~ qui te expectant ~ koji se ufa u te ~ koji 
se u tebe uzdaju — Ps 24,3
(94) ŽEDATI — ptc. praes. act. subst. vice fungitur: vsi žeždjuĉe poidête 
k vodam i iže nemate srebra spêšite kupête i êdite BrVO 68b ~ žežduĉei ... 
iže neimate srebra BrVat5 40b ~ Οἱ διψῶντες ... ὅσοι µὴ ἔχετε ἀργύριον ~ 
omnes sitientes ... qui non habetis argentum ~ svi žedni ... koji nemate no-
vaca ~ svi vi koji ste žedni ... ako novaca i nemate — Is 55,1
(95) ŽELÊTI — ptc. subst.: misa za želêjuĉih’ pokore MVat4 276c ~ pro 
desiderantibus paenitentiam
(96) ŽETI — ptc. praes. act. m. subst. vice fungitur: da sêei vkup’ radu-
et se sь žanjuĉimь MNov 52c ~ ὁ σπείρων ... καὶ ὁ θερίζων ~ qui seminat ... 
qui metit ~ koji sije i koji žanje ~ sijač i žetelac — J 4,36
(97) ZABIVATI — ptc. subst.: t(a)ko puti vsêhь zabivajuĉihь b(og)a BrN2 
208b ~ τῶν ἐπιλανθανοµένων τοῦ κυρίου ~ qui obliviscuntur Deum ~ koji 
zaboravljaju Boga ~ tko Boga zaboravi — Job 8,13
(98) ZABLUDITI — ptc. subst.: pride vz (i) skati pogib’šago i sp(a)sti 
zabludiv’šago PsFr 8a ~ τὸ ἀπολωλός ... τὸ πλανώµενον
(99) ZAVRAĈATI SE — ptc. subst.: zavraĉenie že neudobь kažut’ se 
BrVO 361d ~ razvraĉeni BrVat5 177b ~ διεστραµµένον ~ perversi ~ što je 
krivo — Eccl 1,15
(100) ZAVÊĈAVATI — ptc. subst.: nužda estь semrьti biva-
ti zaveĉavajuĉago ... ničesože ne možetь egda živь est’ zaveĉavaei BrVO 
245b ~ zavêtnika ... iže svêtovan es(ь) BrVat5 115c ~ τοῦ διαθεµένου ... ὁ 
διαθέµενος ~ testatoris ... qui testatus est ~ onoga, koji čini oporuku ... onaj, 
koji ju je načinio ~ oporučitelja ... oporučitelj — Hb 9,16—17
(101) ZAMATORÊTI — subst.: navik’nête ot zamatorêv’ših’ PsFr 127c ~ 
τοὺς προβεβηκότας — CommmDt 32,7 
(102) ZAPOVÊDATI — ptc. subst.: egda biêhu e pod’ gl(a)somь zapo v(ê)-
dajuĉago BrVat6 85d ~ sub voce praeconia
2.4. Brojevi i zamjenice 
Ostale riječi s mocijom kao u pridjeva prikazane su poimeničene u sred-
njem rodu (103)—(106) i u muškom (107) i (108). Posljednjima se pridružu-
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ju još dvije poimeničene pridjevske zamjenice, neodređena nêki u (107) i 
posvojna svoi kao inačica uz pridjev pod natuknicom DOMAĈЬ (55). Pri-
mjer (109) jedinstven je po tome što je glavni broj desetь i prije poimeniče-
nja morfološki imenica i-sklonidbe. 
Srednji rod
(103) DESETЬ2 num. ord. — DESETOE n. subst.: vsa prvaê svoê i desetaê 
svoê vêrno prnose BrVat5 202b ~ prьvočedi(ê) ... desetini BrVO 380d ~ τὰς 
ἀπαρχὰς ... τὰς δεκάτας ~ primitiva ... decimas ~ prvine ... desetine — Tob 
1,6
(104) DVOI, num. generale — subst. vice fungitur: bole ubo est’ dvoe 
vkupь suĉe neže edino BrVO 363d ~ οἱ δύο ὑπὲρ τὸν ἕνα ~ duos simul esse 
quam unum ~ dvojici nego jednome — Eccl 4,9
(105) EDINЬ, num.; pron. adj. — subst. n.: da č(e)da b(o)žiê rastočenaê 
sberetь v’ edino BrVO 219a ~ v’ edinstvo BrVat5 102b ~ in unum
(106) DRUGЬ2 pron. adj. — subst.: ed’no da g’rêh’ stvori drugo e(stь) da 
za grihe svo(e) služiti b(og)u ne hotê CPar 149v
Muški rod
(107) DRUGЬ2 pron. adj. — subst.: pr(o)r(o)ci že dva ili tri da g(lago)ljut’ 
a druzi da rasmatrajut’ BrVO 113c ~ οἱ ἄλλοι ~ ceteri ~ ostali ~ drugi — 1C 
14,29 
(108) ETERЬ1 pron. — subst.: idête v grad’ kь eteru i rьcête emu MVat4 
73d ~ k nikomu CPar 238v ~ πρὸς τὸν δεῖνα ~ ad quemdam ~ k stanovitom 
čovjeku ~ k tomu i tomu — Mt 26,18 
(109) DESETЬ1 num. card. — subst.: slišavše deset’ negodovaše o obo-
ju bratu MVat4 39d ~ οἱ δέκα ~ decem ~ ostalih deset ~ ostala desetorica — 
Mt 20,24
2.5. Imenice
U Rječniku su potvrđene imenice s imeničkim i pridjevskim nastavcima 
svih triju rodova. Posvjedočeni su jedninski i množinski oblici s duljim i 
kraćim nastavcima.
Srednji rod
(110) BLAGO n. — i počeše ot blaga svoego služiti b (la)ž(e) nomu kviri-
nu BrN2 395b ~ ot bog(a)tstviê BrVat19 265a ~ de facultatibus
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(111) BLAGO n. — vsa prospêvajut se v blagoe BrVO 88b ~ εἰς ἀγαθόν ~ 
in bonum ~ dobru ~ na dobro — R 8,28
(112) DOBRO n. — zane muž’ krêpьk’ esi i dobra v’zvêĉae BrVO 322b ~ 
dobraê BrPm 153a ~ ἀγαθά ~ bona ~ dobru vijest — 3Rg 1,42
(113) DOBRO n. — dobrotvor’cemь našim’ vêčna dobra vzdai CPar 185r 
~ bl(a)ga BrN2 357b ~ bona 
(114) DOBRO n. — gore g(lago)ljuĉim’ zьloe dobro i dobroe zlo ... 
polagajuĉe gor’koe v slatko i slatkoe v gorkoe BrVO 31a ~ τὸ πονηρὸν καλόν 
... τὸ καλὸν πονηρόν... τὸ πικρὸν γλυκύ ... τὸ γλυκὺ πικρόν ~ malum bo-
num ... bonum malum ... amarum in dulce ... dulce in amarum ~ zlo ... do-
bro ... dobro zlo ... od gorkoga slatko ... od slatkoga gorko ~ zlo dobrom ... 
dobro zlom ... gorko slatkim ... slatko gorkim — Is 5,20
(115) DRAGO n. — vsako že dragoe nedostoino ee est’ BrVO 352d ~ 
τίµιον ~ pretiosum ~ dragocjenosti — Pr 3,15
(116) ŽIVOTNO, ŽIVOTNOE n., ŽIVOTNI m. — četira životna MVat4 
219c ~ ·g· (= 4) životnaê BrN2 134c ~ četiri život’ni MNov 227c ~ τὰ τέσσαρα 
ζῷα ~ quattuor animalia ~ četiri bića — Ap 5,8
(117) ŽIVOTNO, ŽIVOTNOE n., ŽIVOTNI m. — ot vsêhь životnihь 
čistihь v’z’meši ·ž· (= 7) ~ ot skotь BrVO 134b ~ ἀπὸ ... τῶν κτηνῶν ~ ab ... 
animantibus ~ od ... životinja — Gn 7,2
Muški rod
(118) VELIKI m., nom. propr. — pelicišimь i agapitь envarii i veliki 
vicencь i stipanь BrN2 459d ~ Magnus 
ŽIVOTNI m. (v. sub n.)
Ženski rod
(119) BEZVODNA f. — prognêvaše višnago v bezvodnê PsLob 51r ~ ἐν 
ἀνύδρῳ ~ in inaquoso ~ u pustinji — Ps 77,17
(120) BEZDNA, BEZDNAÊ f. — da bezdna glasь svoi PsLob 94v ~ 
bezd’naê PsFr 126b ~ ἡ ἄβυσσος ~ abyssus ~ bezdana ~ bezdan — Hab 3,10
(121) VEČERNA, VEČERNAÊ10 f. — i g(lago)l(e)t se na jutrni i na drugoi 
v (e)č(e) rni BrLab 41d
(122) VEČERNA, VEČERNAÊ f. — jutromь i vêčerneju položeno estь 
10 Neke od još neobrađenih imenica koje ulaze u taj krug značenja jesu: JUTRЬNA, 
IVANA, MIHOLA, PAVLA, PETROVA, ÊKOVLA, JURЬEVA, KRIŽEVA. O njima je u 
dva navrata pisala Ivana Mulc (Mulc 2004; Mulc 2005).
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BrN2 401b ~ vespere
(123) VEČERNA, VEČERNAÊ f. — eda li izvodiši prêstolu dann(i)cu v 
vr(ê)me svoe i večernjuju na z(e)mli vstaêti tvoriši BrVat5 200c ~ ῞Εσπερον 
— vesperum — Job 38,32
(124) VSELENAÊ f. — ot nêgože podvižet se vsi živuĉe po vselenêi PsLob 
19v ~ v’ svitu CPar 30r ~ τὴν οἰκουµένην ~ orbem ~ zemlje ~ svijeta — Ps 
32,8
(125) VSELENAÊ f. — tvoracь vselenêi BrVat 5 97a ~ miru BrVb1 133c ~ 
orbis 
(126) DUHOVA f. — na duhovêi po v’su okt(a)vu bl (agoslo) viti s’tolь 
RitKlim 8r ~ in Pentecoste 
2.6. Pridjevi / imenice
Natuknici BLIŽNI dodane su ravnopravno oznake pridjeva i imenice, a 
potvrde su u muškom rodu (127) i ženskom (128). 
(127) BLIŽNI adj. et subst. — susêdi i bližni ego rugahu se BrVat5 203a ~ 
užiki BrVO 382b ~ (rođaci i znanci) — Tob 2,15
(128) BLIŽNI adj. et subst. — vstani bliznaê moê BrN2 357d ~ bližnaê Br-
Lab 87b ~ priêtelnice BrAc 66b ~ ἡ πλησίον ~ amica ~ prijateljice ~ draga-
no — Ct 2,13
3. Obilježja poimeničenih riječi
3.1. Elipsa
Da bi se pridjev poimeničio, on mora preuzeti sintaktičku ulogu ime-
nice koja se podrazumijeva, ali svaki izostanak imenice uz pridjev, razu-
mije se, nije elipsa. U dvjema rečenicama koje slijede imenice nisu navede-
ne zato što im je značenje pretkažljivo iz okolnoga (prethodnoga) teksta:11 
(129) latin’skimь (= slovomь), (130) bue (= dêvi), mudre (= dêvi):
(129) m(u)č(e)n(i)kь bo sl(o)vomь grč’kimь a latin’skimь svêdokь 
g(lagol(e)t se BrN2 338d 
(130) podobno est’ c(êsa)rstvo božie n(e)b(e)skoe desetim’ d(ê)vam’ ... pet 
že ot nih’ bê buih’ a pet’ mudrih’ ... bue že rêše mudrim’ MVat4 251d/252a 
~ Tada će biti kraljevstvo nebesko kao deset djevica ... pet od njih bile su 
lude, pet mudre ... lude rekoše mudrima — Mt 25,1—4
11 I bez izravnoga spominjanja imenice već će se iz okolnosti u kojima se zbiva go-
vorni čin razabrati odnosi li se bijelo u rečenici: Moram naručiti još bijeloga na vino, grož-
đe ili što treće (platno, cvijeće...). 
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U poimeničenju je čitavo leksičko značenje sadržano u pridjevu, a iz 
njegova se roda razabire je li riječ o ‘nečem’ (srednji rod) ili ‘nekom’ (muš-
ki rod). Elipsa je nuždan, ali ne i dovoljan uvjet koji mora biti zadovoljen 
da bi se pridjev poimao kao poimeničen. U to se možemo uvjeriti uspore-
dimo li pridjeve u istoj okolini, a različito obrađene u Rječniku. Tako je u 
(50) vzneset se g (ospod)ь ... na vsьkogo gr’dago i na vsьkago visokago i vznosli-
vago pridjev VISOKЬ označen kao poimenčen, dok za pridjeve GRЬDЬ i 
VZNOSLIVЬ na odgovarajućim mjestima takve oznake — pa tako ni pri-
mjera — nema,12 iako se istodobno pod natuknicom VZNOSITI SE bi-
lježi poimeničeni particip (90): boli estь trpêlivь vznoseĉago se. Isto vrijedi 
za odnos među parovima VRÊMENЬNЬ i VÊČЬNЬ, EDINOMISLЬNЬ i 
EDINODUŠЬN te ŽESTOSRЬDЬ i GNÊVLIVЬ. Prvim je pridjevima dodi-
jeljena imenička uloga, a za druge ćemo je uzalud tražiti, iako za razli-
čit pristup jednima i drugima nema razloga: (13) primut’ ... za vrêmen’na 
vêčna; (61) b(o)gь vselêet’ edinomisl’nie ~ edinodušnie; (65) rugaite se žestosrьdi ~ 
gnêvlivi. Među pridjeve koji u nekim okolnostima preuzimaju ulogu imeni-
ca, a u Rječnikuo tome nema spomena možemo ubrojiti i sljedeće: bezvêrьnь, 
bezvêstьnь, bezlobьnь, beznadêinь, bezumьnь, besvêtьnь, betežьnь, beshramьnь, 
blagovêrьnь, bludьnь, veličavь, vêrьnь, gladьnь, gluhь, gnêvlivь, grьdь, gubavь, 
gugnivь, domaĉьnь, dreselivь, dreselь, žalostьnь, žeždьnь, zavistivь i možda još 
pokoji. Njima valja dodati i participe glagola bezakonovati, besêdovati, vstaêti, 
vêrovati, govoriti, graditi, gresti, dêêti, emati, zapljuvati.
Pred odlukom izdvojiti li koji pridjev i pripisati mu imeničku službu ili 
ne ne stoje samo obrađivači Rječnika. U radu o pridjevima u ulozi imenica u 
staroslavenskom jeziku nabrojeno je preko 150 pridjeva i participa (uz napo-
menu da popis nije iscrpan) s imeničkim značenjem koje Slovník jazyka staro-
slověnskégo ne označuje kao takve (Efimova 2000:67—68).
3.2. Gramatički rod
Nije slučajno što su sve poimeničene pridjevske riječi u našem pregledu 
osim rijetkih iznimaka srednjega ili muškoga roda. Kada imenica izosta-
ne, srednji rod pridjevske riječi načelno upućuje na stvari, a muški nalju-
de, onako kako to čine imeničke zamjenice čto i kto. Pritom muški rod kao 
neobilježen obuhvaća i muške i ženske osobe.13Pod istom natuknicom su-
12 Pridjev GRЬDЬ oprimjeren je u imeničkoj ulozi samo u srednjem rodu: (20) i 
(21). 
13 Da je uz participski oblik doeĉim’ pod natuknicom DOITI dodana obavijest o poi-
meničenju, bila bi to rijetka potvrda za ženski rod: gore že neprazdnim’ i doeĉim’ v tie 
dni MVat4 157c ~ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ~ praegnantibus et 
nutrientibus ~ trudnima i dojiljama ~ trudnicama i dojiljama — Mt 24,19. Drugi je mo-
gući primjer neprazdnim’ u istoj perikopi. Konačna prevaga imeničkoga elementa nad 
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srećemo se s tvrdnjama koje se odnose na stvari (srednji rod) i ljude (muš-
ki rod): VELI (10) na me veliê g(o)v(o)rili sutь, (44) da ot malago daže do vela-
go vsi bogati bili bi ot rubeža ihь; VISOKЬ (12) snidetь i poperetь nad’ visokimi 
z(eml)e, (50) vzneset se g (ospod)ь ... na vsьkago visokago; DRUGЬ (103) drugo 
e(stь) da za grihe svo(e) služiti b(og)u ne hotê, (106) dva ili tri da g(lago)ljut’ a dru-
zi da rasmatrajut’. Granica između stvorova i stvari pa time i između muš-
koga i srednjega roda nestalna je kod naziva za životinje, kumire, nadna-
ravna bića, ali i bića uopće — dakle kod istih onih koji su u povijesti uvo-
đenja genitivnoga oblika za akuzativ zadržali stari oblik jednak nominati-
vu dulje nego nazivi za ljude.14 Srednji rod (kao u grčkom izvorniku) tako 
čuvaju poimeničeni pridjevi koji se kriju pod natuknicama BEZDUŠЬNЬ 
(3) k(a) ko bo bezd(u)šnaê g(lago)l(a)ti mogut, BESPLЬTЬNЬ (6) kako besplьtnaê s 
plьtiju primêsit se i DUŠEVЬNЬ (26) pêti bo vs(ê)mь d(u)š(e)vnim’ i bezd(u)šnimь 
pov(e) lêvaet’ d(u)hь s(ve)ti.15 Kolebanje između srednjega i muškoga roda u 
imenice iz toga značenjskoga kruga predočuje već i oblik natuknice u (116) 
i (117): ŽIVOTNO, ŽIVOTNOE n., ŽIVOTNI m. Iz genitivnoga oblika u 
(117) rod se ne može iščitati. 
Da se i obavijest o skupini osoba (o njihovim osobinama, postupcima, 
djelima i sl.) može iskazati zbirno, srednjim rodomumjesto muškim, do-
kazuju pak različiti suvremeni hrvatski prijevodi, sad u srednjem rodu (u 
jednini), sad u muškom (u množini): (50) nad svim, što je oholo i uznosito ~ 
protiv svih oholih i bahatih; (99) razvraĉeni ~ što je krivo. Isto vrijedi za sljede-
ću rečenicu, ali je znakovito da je u hrvatskom crkvenoslavenskom, kao i u 
klasičnim jezicima, srednji rod ostvaren u množini:16
(131) buê mira izbra b(og)ь da prêmudrie posramit’ i nemoĉna mira i 
uničižena iz’bra b (og)ь da krêp’kaê postidit’ BrVO 103bc ~ τὰ µωρά... τοὺς 
σοφούς ... τὰ ἀσθενῆ ... τὰ ἰσχυρά ~ quae stulta sunt ... sapientes ... infirma 
... fortia ~ što je ludo ... mudre ... što je slabo ... jake ~ lude ... mudre ... slabe 
... jake — 1C 1,27. 
Srednji je (upravo: neživi) rod dakle kao najmanje obilježen podoban za 
izricanje živog, a ne samo neživog, dok obrnuto ne vrijedi. On je mjesto ne-
glagolskim pri susretu prevoditelja s participom izvornika zapaža se u drugoj suvre-
menoj hrvatskoj inačici: trudnicama i dojiljama. 
14 Vince 2014:96—97.
15 Tu bi rod mogao biti i muški i srednji. 
16 Taj se primjer ne krije pod natuknicom BUI. Dodan je kako bi se pokazalo da 
i poimeničeni pridjevi hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika u različitim rodovima 
uspješno prenose isto značenje. Zanimljivo je da je razdioba rodova u promatranih 
pridjeva u svakoj potvrdi različita. 
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U svjetlu rečenoga promotrimo još i primjere (71)—(74) u kojima su 
u imeničkoj ulozi navedeni pridjevi ženskoga roda. Po mojem sudu svi 
oni zapravo pripadaju pravim imenicama (t. 2.5), a evo i zašto. Vlasti-
ta imena sama po sebi zahtijevaju imeničku natuknicu: (71) VIŠ’ŠIÊ f. i 
(73) ŽIDOVЬSKAÊ f., kao (118) VELIKI m. (podrobnije o tome u t. 3.5.).18 
Oblik je pridjeva zadan, pa i onda kada je on tek dio imena.19 Imenice pak 
(72) GORЬNAÊ f. i (74) ŽRЬT’VNAÊ f.20 ničim ne bi odudarale od ostalih 
imenica ženskoga roda pridjevskoga postanja (119)—(126): BEZVODNA, 
BEZDNA(Ê), VEČERNA(Ê), VSELENAÊ, DUHOVA. Razlika je između na-
vedenih primjera, dakle imenica i poimeničenih riječi u tome što je poto-
njima leksičko značenje potpuno pretkažljivo iz polazišnoga pridjeva, dok 
se značenje u (72), (74) i (119)—(126) može razabrati samo onda kada znače-
nje pridjeva upotpunimo značenjem imenice koja zajedno s njime oblikuju 
novu imenicu. Kada su, kao s pridjevom ženskoga roda večerna (glasovno 
večernja) spojive različite imenice, novonastala imenice pojavljuje se u više 
značenja: VEČERNA f. — ‘liturgijski čas’ (121), ‘doba dana’ (122) i ‘zvijezda’ 
(123). Posljednje od njih prenosi i izraz zvêzda večerna(ê) pod natuknicom 
VEČERNI adj.: (132) t(a)ko i sa s(ve)ti dominikь vêčerne zvêzdi čin v’ s(e)bê 
noseĉь BrN2 458d ~ vespertine sideris.
3.3. Gramatički broj
O množini srednjega roda u službi izražavanja neodređenosti, poseb-
no u starijim razdobljima hrvatskoga jezika, izvješćuju mnogi autori.21 Za-
mjenice u suvremenom jeziku na paralelnim mjestima stoje u jednini: (16) 
vsač’skaê ~ sve; (80) vsabivšaê ~ sve (...); (82) o g(lago)lemih’ ~ o tome (...), ali ime-
nice mogu biti u množini: (18) što je duboko i skriveno ~ dubine i tajne; (30) u 
svagdašnjem ~ svjetovnim stvarima ~ ono svagdanje; (35) ono, što je po zakonu ~ 
propise zakona; (22) stvarima, što su mi odveć velike i uzvišene ~ za stvarima veli-
kim ... za čudima. U hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku pronađena je us-
poredna uporaba množine i jednine participa: (83) o g(lago)lanêh’ ~ o g(lago)-
lanêem’.
17 Tako je i u suvremenom jeziku: staro i mlado, pa čak i muško i žensko.
18 Usp. Hrvatska, Danska (Barić i dr. 1997:181).
19 »Određeni se vid pojavljuje:
— ako su pridjevi dijelovi ustaljenih izraza poput imena, naziva, poznatih pojmo-
va, figurativnih izraza i slično« (Požar 2014:178). 
20 U Rječniku pod natuknicom ŽRЬTVЬNЬ, ŽRЬTVENЬ stoji i primjer s pomeniče-
nim pridjevom u množini srednjega roda (32).
21 Bit će dovoljno spomenuti članak koji je sav posvećen takvoj množini (Hudeček 
1997:575—586).
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Valja upozoriti na ravnopravno pojavljivanje jednine i množine muš-
koga roda kako u crkvenoslavenskim, tako i u hrvatskim inačicama pri-
mjera (45): ot velikago do malago ~ ot velikih’ do malih’ ~ veliki i mali ~ od najve-
ćega do najmanjega. Drugdje tu pojavu pratimo samo u suvremenim hrvat-
skim prijevodima: (93) koji se ufa u te ~ koji se u tebe uzdaju; (97) koji zaborav-
ljaju Boga ~ tko Boga zaboravi. Pritom se pridjevskoj odnosnoj zamjenici koji 
može suprotstaviti imenička tko koja i ne poznaje množinu. Da su referen-
ti u (45), (93) i (97) poznati, gramatički bi broj bio zadan, a time i variranje 
u broju nemoguće. U ovakvim općim tvrdnjama naprotiv jednina i množi-
na načelno prenose istu obavijest. Jednina je tek nešto izražajnija.22 No to 
je crta po kojoj se poimeničeni pridjevi i participi ne razlikuju od imenica.
3.4. Dulji i kraći nastavci
U hrvatskoj gramatičkoj praksi različite skupine poimeničenih pridje-
va dijele se prema nastavcima, kraćima i duljima.23 Promotrimo li razdio-
bu duljih i kraćih oblika pridjeva u imeničkoj ulozi u hrvatskom crkveno-
slavenskom jeziku, uvjerit ćemo se da je ona vrlo slobodna. Nasljeđe je to 
kanonskoga starocrkvenoslavenskoga jezika u kojem još nije bilo tako oš-
tre granice među imenicama i pridjevima kakvu poznaju suvremeni sla-
venski jezici. Zato se u ulozi imenica pojavljuju pridjevi s oba tipa nasta-
vaka.24 U imenica su i same natuknice nerijetko dvostruke: ŽIVOTNO, ŽI-
VOTNOE; BEZDNA, BEZDNAÊ; VEČERNA, VEČERNAÊ. Katkada takvo 
rješenje izostaje iako su dva oblika suprotstavljena po duljini paralele u 
istom primjeru: (112) dobra ~ dobraê, pa čak i unutar rečenice istoga spome-
nika: (114) dobro, zlo ~ dobroe, zьloe.
3.5. Imena 
Vlastite imenice razlikuju se od ostalih time što im osnovna zadaća nije 
imenovati stvari u najširem smislu riječi, nego ih jednoznačno odrediti.25 
Po tome su one nalik upućivačkim riječima — zamjenicama. Pa ipak, za ra-
zliku od zamjenica koje samo identificiraju, vlastite imenice mogu poput 
ostalih imenica identifikaciji pridodati i značenje. Pokazat će to redak iz 
Apokalipse (Ap 9,11) u više inačica:
— i ime emu evrêiski lavadonь a gr’čki apolionь a latin’ski ispruĵaei a 
h (rь)vat’ski zatirae BrVat5 129a 
22 Usp. Pranjković 2001:45.
23 Vidi Barić i dr. 1997:180—181.
24 Efimova 2000:59. Za hrvatski crkvenoslavenski vidi Požar 2014:179.
25 »Vlastito ime potpuno identificira samo po sebi (a ne znači ništa) i kao takvu mu 
dodaci ne trebaju« (Marković 2008:125). 
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— a ime emu židovski av’vadonь gr’čьki že ime imat’ gube a latinьski 
isproĵaei BrVO 271c 
— emuže ime evrêiski abadonь grčki že ap’polionь a latins’ki ime imatь 
izvrgei BrN2 136b
— ὄνοµα αὐτῷ Ἑβραϊστὶ Ἀβαδδών, καὶ ἐν τῇ Ἑλληνικῇ ὄνοµα ἔχει 
Ἀπολλύων
— cui nomen hebraice Abaddon, graece autem Apollyon, latine habens 
nomen Exterminans
— Hebrejski mu ime Abadon, grčki Apolion — Upropastitelj 
Zapažamo, prvo, da hrvatska opća imenica upropastitelj postavši vlasti-
ta otkriva čitatelju ili slušatelju značenje imena što ga nosi kralj anđela Bez-
dana i drugo, da to isto čine i participi: hrvatski crkvenoslavenski zatirae, 
gube, isproĵaei i izvrgei te latinski exterminans. Svi su spomenuti participi po-
stali imenice, a to su i pridjevi vedrь (43) za lat. serenus, veliki (118) za lat. ma-
gnus, vsemogi (51), (52) za lat. omnipotens i viš’šiê (71) za grčki ὑψηλότερα. U 
prvoj rečenici ponovo se susrećemo s glagoljaševim tumačenjem značenja 
imena zapisana u predlošku: eže estь slovin’ski vedrь. Vlastita su imena na 
samom vrhu “kandidata” za poimeničenje. I više od toga: ona su imenice 
same.26 O tome svjedoči natuknica VELIKI m. 
Imena se, štoviše, nadijevaju i neživim objektima, pa i apstraktnim poj-
movima. Tako i svako glagoljično slovo ima svoje ime: 
(133) AZЬ2 glagoliticum nomen primae litterae — v l(ê)to ono v’ ko n(e)-
d(ê)la stati budetь na azь BrN2 190c ~ a BrBar 271c
(134) BUKI indecl. — nomen secundae litterae alphabeti slavici: v l(ê)to 
ono v’ ko n(e)d(ê)la s’tati budetь na buki ~ b BrVat5 185c
(135) VÊDÊ1 indecl. — nomen tertiae litterae alphabeti slavici: v lêto ono 
v’ ko ned(ê)la stati budetь na vidi BrN2 190d ~ v BrVat5 185c
(136) GLAGOLE indecl. — nomen quartae litterae alphabeti glagolici 
g: v leto ono v’ ko ned(ê)la b(u)de stati na g(lago)le BrMosc 180c ~ g BrVat5 
185c
26 Imena su se smjestila na vrhu »ljestvice poimeničenja« (naziv je moj) u shemi 
koju je prije četvrt stoljeća ponudila Hudeček (1992:60, bilj. 8). Njezina su četiri stup-
nja (na primjeru pridjeva domaći) prikazana kako slijedi:
1. pridjev u službi atributa (domaća riječ ... domaća kobasica ...)
2. primjer u imeničkoj službi (... sat zatim naučiše litru domaćega iz obližnje krč-
me...)
3. poimeničeni pridjev značenja pripadnik obitelji ...)
4. poimeničeni pridjev koji se upotrebljava kao ime (oko plamena zaigrali kolo Do-
maći ...).
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(137) DOBRO1 n. — nomen quintae litterae alphabeti glagolitici d: v lêto 
ono v ko ned(ê)la b(u)de stati na dobri BrMosc 180d ~ ako slovo bude d 
BrVat5 185d 
(138) ESTЬ nomen sextae litterae alphabeti slavici — v l(êto) (o)no v ko 
ned(ê)la b(u)de s(ta)ti na esti BrMosc 180d ~ e BrVat5 185d 
I dok se DOBRO opisuje kao imenica srednjega roda, dotle su nazivi 
BUKI,27 VÊDÊ i GLAGOLE opremljeni podatkom da se ne sklanjaju. Čak 
i glagolski oblik ESTЬ postaje imenica s i-osnovom! Jedino je slovu AZЬ 
kategorijska pripadnost imenicama uskraćena — očito zbog jake svijesti o 
tome da je riječ o ličnoj zamjenici (iako se ni ona, kako izlazi iz primjera, 
ne sklanja kao takva; dapače, uopće se ne sklanja).28
3.6. Uzvici
Uzvik gore u Rječniku je, prema očekivanju, obrađen pod vlastitom na-
tuknicom GORE2 interj. Značajnije je to što se i unutar rječničkoga član-
ka GORE1 n. (139) susrećemo s istim tim uzvikomkao imenicom.29 Njego-
va inačica gorše našla je pak svoje mjesto pod natuknicom GORII adj. (140), 
također poimeničena:
(139) GORE1 n. — interj. subst.: gore edino otide se gredeta oĉe d’vê gorê 
po sih’ BrVO 271c ~ uvê edinoe ... gorše d’voe BrN2 136b ~ Ἡ οὐαὶ ἡ µία ... 
δύο οὐαί ~ vae unum ... duo vae ~ prvi »jao« ... druga dva ~ prvi Jao ... dva 
druga Jao — Ap 9,12
(140) GORII adj. comp. — GORŠE interj. subst.: uvê edino otide i se 
gredetь gorše d’voe po semь BrN2 136b ~ Ἡ οὐαὶ ἡ µία ... δύο οὐαί ~ vae 
unum ... duo vae ~ prvi »jao« ... druga dva ~ prvi Jao ... dva druga Jao — 
Ap 9,12
Riječi gore, gorše i uvê uključene su u rečenicu (u naša dva primjera u 
ulozi subjekta) kao doslovni navodi. Zahvaljujući tomu dobivaju ulogu 
imenice, pa se čak i obrojčuju.
3.7. Izravno obraćanje 
Pridjev se samostalno ostvaruje i u vokativu. Iako je izravno obraćanje 
okolina za koju ćemo prije pretpostaviti upućivanje na osobu nego na nje-
zinu osobinu,30 u Rječniku podatak o poimeničenju u takvim primjerima 
27 Za nesklonjivu imenicu buki ne pretpostavlja se, dakako, pripadnost v-sklonidbi.
28 Nesklonjivo je i ja u značenju ‘bit neke osobe, svjesni dio bića’ (Tafra 2005:105). 
29 Vidi i Kovačević 2013:74—75.
30 U jednini se pridjev čak pojavljuje s imeničkim nastavkom. Usp. Efimova 
2000:60. Autorica se poziva na Vaillantovu staroslavensku gramatiku u ruskom pri-
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može izostati. Upravo to vrijedi za jedninu (141) i množinu (142) pridjeva 
BUI:
(141) iže rečet’ bue povin’n’ est’ ĵeone ognnêi MVat4 138b ~ µωρέ ~ fatue 
~ luđače — Mt 5,22
(142) o buĵi i slêpi čto bole e (stь) zlato ili cr (ь) kav’ MLab 38d ~ µωροὶ 
καὶ τυφλοί ~ stulti et caeci ~ luđaci i slijepci ~ budale i slijepci — Mt 23,17
3.8. Imenice kao paralele 
Čimbenik koji nesumnjivo potiče pripisivanje pridjevskim riječima 
imeničku ulogu jesu imenice u paralelnom crkvenoslavenskom tekstu: 
(2) ot bezdan’nihь ~ ot bezdni, (12) nad’ visokimi ~ na visoti, (37) bezakonnim’ ~ 
zakonoprêstupnikomь, (53) grešni ~ grêšnikь, (64) elin’ski ~ poganinь, (70) zavid-
livago ~ zavist’nika, (73) v židovskuju ~ v ijudêju, (74) v žr’tav’nu ~ v’ s(ve)tbu, 
(105) v’edino ~ v’ edinstvo, (108) prvaê ... desetaê ~ prьvočedi(ê)... desetini. U su-
vremenim hrvatskim prijevodima imenice su na mjestu pridjevskih riječi 
posve uobičajene i vrlo česte, što također može potaknuti leksikografa da 
pridjev iskaže kao poimeničen. 
Suprotan smjer utjecaja drugoga idioma na obradu hrvatskih crkveno-
slavenskih riječi pokazuje sljedeći primjer: 
(143) DЬÊBOLIKA adj. subst. — m(o)li kupriêna velikoju cênu davь emu 
da svoeju diêbolikuju bêsi prizovetь BrN2 468d ~ arte sua
Tu je riječ koja se u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku percipira kao 
imenica (što je, uostalom, i latinska paralela ars) određena kao »adj. sub-
st.« zato što je u latinskome diabolicus pridjev. Sve i da je diabolica u latinsko-
me samo pridjev, DЬÊBOLIKA ne bi bila ništa manje imenica nego što je to 
DALMATIKA, opremljena u Rječniku oznakom f.
3.9. Prijedložni izrazi 
Kako svjedoči nekoliko odabranih primjera pod natuknicama VISOKЬ 
(144), (145), DRÊVЬNЬ (146), (147) i DES’NЬ (148), a našlo bi ih se još, poi-
meničeni pridjevi s prijedlozima mogu nastupiti u ulozi priložnih oznaka, 
katkada s prilozima kao varijantama u paralelnim potvrdama, kao što su 
(144) visoko, (147) drêvle, (148) zdesna: 
(144) skozi se na visoko povrati se CPar 12r ~ na visotu PsLob 3v ~ εἰς 
ὕψος ~ in altum ~ visoko— Ps 7,8
(145) na više vzdvigni BrVat5 201a ~ in sublime — Job 40,5
jevodu iz 1952. godine.
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(146) iz drêvnih’ prêžde neže z(e)mla bêše MVat4 210d ~ ot pr’vih’ MNov 
219d ~ ἐν ἀρχῇ ~ ex antiquis ~ od iskona — Pr 8,23; 
(147) ot drêv’nihь e(stь) s’povêdêno BrN2 387a ~ ot prêd’nihь BrLab 9c ~ 
drêvle BrVat6 76c
(148) posaždь o desьnuju sebe FgMih 2d ~ ἐν δεξιᾷ ~ ad dexteram ~ s de-
sne strane ~ zdesna — E 1,20
3.10. Prijevodne inačice poimeničenih participa 
         hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika 
Kao što popridjevljeni participi s jedne strane lako preuzimaju ulogu 
prvotno namijenjenu imenicama, tako oni s druge strane mogu alterni-
rati i s finitnim glagolskim oblicima, kako to zorno pokazuje primjer iz 
Evanđelja po Luki (82). Particip31 u MVat4o g(lago)lemih’ nasljeduje grčki 
ἐπὶ τοῖς λαλουµένοις. On je već u latinskom prijevodu32 raščlanjen na za-
mjenicu popraćenu odnosnom rečenicom: super his, quae dicebantur, a tako 
je i u MNov: o sih’ êže g(lago)lahu se te u prvoj suvremenoj hrvatskoj inačici: 
o tome, što se govorilo.33 Drugi je hrvatski prijevod bitno drukčiji jer za gla-
golom ne slijedi imenska riječ, nego izravno zavisna surečenica što se to o 
njemu govori.34 Na suprotnom polu prijevodnih ostvaraja stoje imenice ili 
(imeničke) zamjenice. U (82) ih nema, pa navodim hrvatske prijevode pri-
mjera (80) sav slučaj i sve to.
Hrvatske inačice participa muškoga roda najčešće su imenice: stražar, 
čuvar, jadnik, bolnik, radnik, radiša, sijač, žetelac, oporučitelj itd., a ostala su rje-
šenja pridjevi (89), (94) i odnosna zamjenica koji s pridjevom (94) ili, češće, s 
glagolom (93), (96), (97), (100) kao predikatom. Umjesto zamjenice koji s gla-
golom se u (97) povezuje zamjenica tko. Najzanimljiviji je primjer (99) u ko-
jem se progovara o opakim ljudima (latinski, crkvenoslavenski) odnosno o 
njihovim (ne)djelima (grčki, suvremeni prijevod), pa se u potonjem pojav-
ljuje zamjenica što.
31 Usp. (75) buduĉaê i suĉaê i (80) bivšaê. 
32 Nasljedovanje s jedne strane grčkoga, a s druge latinskoga jezika dobro je potvr-
đeno u našim primjerima. Suprotstavljanje relativne rečenice participu, jedno od mar-
kantnih obilježja koja upućuje na latinski odnosno grčki predložak prvotnoga prijevo-
da, čest je predmet opisa različitih potkorpusa hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika 
(Tandarić 1993., Reinhart 1993., Mihaljević, Reinhart 2005., Eterović, Vela 2013.) kao i 
ranoga hrvatskoga (Vrtič 2009.).
33 Usp. (75) u onom što će biti poslije njega.
34 Usp. (75) što će biti poslije njega i (80) što se dogodilo.
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3.11. Sintaktičke uloge pridjeva i imenica
Poimeničeni pridjevi, participi, zamjenice i brojevi u odabranim reče-
nicama svi su redom subjekti, objekti ili priložne oznake,35 s atributom ili 
češ će bez njega. Lako je objasniti zašto je izostao predikat. Prvotna je uloga 
imenskoga predikata pridavanje kakva svojstva subjektu, a za nju je najpo-
godniji pridjev. Imenice pak služe izjednačavanju predikata sa subjektom. 
Drugim riječima, predikatni pridjevi obično opisuju subjekt, a predikatne 
imenice ga identificiraju. Međutim, ravnotežu među spomenutim služba-
ma narušava to što je imenicama osim identifikacije svojstveno i opisiva-
nje.36 Štoviše, ono je običnije. Teško je onda očekivati da će predikatna riječ 
koja je i svojim oblikom pridjev ipak služiti identifikaciji. Ali to nije sve. Za 
mnoge riječi koje su iz našeg očišta imenice, a u starocrkvenoslavenskim 
se tekstovima pojavljuju gotovo isključivo u imenskom predikatu, može se 
pokazati da su podrijetlom pridjevi. Takva je, primjerice, imenicu vdova37 
kojoj je Mareš posvetio čitav članak (1961).38
Ogledajmo na kraju dva primjera s poimeničenim pridjevima u apozi-
tivnim sintagmama:39
(149) gda bêše is(us)ь v’ bêtanii v’ domu simuna gubavoga CPar 247r ~ 
prokaženago ~ MVat4 73c ~ Σίµωνος τοῦ λεπροῦ ~ Simonis leprosi ~ Simo-
na Gubavca ~ Šimuna gubavca ~ Šimuna Gubavca — Mt 26,6. 
(150) brak’ bisi v kanê galilêiscê MVat4 18c ~ v kanê galilêiscêi MNov 
20b ~ ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας ~ in Cana Galilaeae ~ u Kani Galilejskoj — 
J 2,1
U suvremenim hrvatskim prijevodima veliko početno slovo u imeni-
ce Gubavac dokazuje da je riječ o vlastitom imenu. Zbog maloga početnog 
slova pripadnost te iste imenice: gubavac skupini vlastitih imena isključe-
na je. To znači da je (nepotvrđeno) *Gubavi40 u imenu Šimun Gubavi “ime-
ničkije” od imenice gubavac u izrazu Šimun gubavac u smislu da je vlastito 
ime, pa bilo ono i pridjevskoga podrijetla, identifikacija par excellence (kao 
35 To što se priložne oznake gotovo redovito pojavljuju u prijedložnim izrazima, a 
isto tako i neki objekti, nije nešto što bi poimeničene riječi razlikovalo od ostalih ime-
nica.
36 Usp. Vince 2010:256. 
37 Paralelan je slučaj imenicâ suvremenoga hrvatskoga jezika ujna i strina koje se 
bez razloga navode kao primjeri poimeničenja (tako u: Hudeček 1992:57).
38 O tome iscrpno Efimova 2000. 
39 Vidi o tome Marković 2008.
40 Ono potpuno odgovara crkvenoslavenskim potvrdama gubavoga i prokaženago 
u (149).
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što su to i lične zamjenice).41 Određeni oblik G jd. gubavoga, prokaženago i L 
jd. galilêiscêi signaliziraju da je riječ o ustaljenim izrazima,42 a iz oblika L 
jd. galilêiscê taj se podatak ne da iščitati.
4. Zaključak
Prikazujući poimeničenje u hrvatskom crkenoslavenskom jeziku, cilj 
mi je bio istražiti kako su obrađivači Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hr-
vatske redakcije pristupali toj pojavi.
Navodi u položaju subjekta i objekta preuzimaju imeničku ulogu bez 
obzira na to kojoj vrsti riječi izvorno pripadale. Tako su u Rječniku kao ime-
nice opisani uzvici (139) i (140). Njima su slični nazivi. Najbolje to oslikava 
treće lice jednine glagola biti koje postavši ime šestoga slova azbuke ESTЬ 
poprima sva obilježja imenice, pa se i sklanja kao imenica s i-osnovom. U 
svim ostalim slučajevima supstantiviziraju se pridjevi, participi te pridjev-
ne zamjenice i brojevi. Oni se pojavljuju u jednini i množini, u srednjem i 
muškom rodu, s duljim i kraćim nastavcima — dakako, u svim padežima. 
U ovom su radu razvrstani prema kategorijalnoj pripadnosti natuknice i 
prema gramatičkom rodu.
U Rječniku nisu obilježene sve pridjevske riječi u ulozi imenica. Obrađi-
vači su skloniji istaknuti one uz koje se kao varijante (u hrvatskom crkve-
noslavenskom, ali i suvremenom hrvatskom) pojavljuju imenice. Očekivali 
bismo da će se vokativi, posebno oni s imeničkim nastavcima, prepoznati 
kao tipični predstavnici poimeničenih pridjeva, ali ni to nije pravilo. 
Poimeničeni pridjevi mnogo su bolje zastupljeni u hrvatskom crkveno-
slavenskom nego u suvremenom jeziku. To posebno vrijedi za množinu 
srednjega roda, koja je osobitost staroga jezika, te za participe.
Riječima koje se značenjem udaljuju od temeljnoga pridjevnoga znače-
nja u Rječniku se pristupa kao imenicama. U ovom im se radu pridružuju i 
neke koje su obrađene kao pridjevi u imeničkoj službi, dakle pod pridjev-
41 I opća imenica gubavac (s malim počenim g) identificira, dio je ustaljena izraza, 
ali još nije vlastito ime. U nje je osobina imenovane osobe, koja se tipično izražava pri-
djevom (u našem slučaju gubav), naglašenija nego u vlastita imena. 
42 Vidi bilj. 19. Je li tu već riječ o osobnom imenu, ne može se sa sigurnošću tvrditi. 
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skom natuknicom. Tvorbeno neprozirne imenice, kojima se pridjevsko po-
drijetlo ne razabire, pogrešno je na razini sinkronije dovoditi u vezu s pri-
djevima. Izuzmemo li imenicu DЬÊBOLIKA adj. subst., kojoj je adjektiv-
nost pripisana na temelju latinskoga pridjeva, u Rječniku takvih rješenja 
nema. 
Kada je riječ o tipičnim sintaktičkim službama poimeničenih pridjeva, 
oni su najčešće subjekti, objekti i priložne oznake, a nalazimo ih i u apozi-
tivnim sintagmama.
Kratice izvora43
BrAc — Akademijin brevijar, 1384. (?) 
BrBar — Baromićev brevijar, 1493.
BrLab — I. ljubaljanski (beramski) brevijar, kraj 14. st. 
BrMosc — Moskovski brevijar, 1442.—1443.
BrN2 — II. novljanski brevijar, 1495.
BrPm — Pašmanski brevijar, 14.—15. st.
BrVat5 — Vatikanski brevijar Illirico 5, sredina 14. st. 
BrVat6 — Vatikanski brevijar Illirico 6, treća četvrt 14. st.
BrVO — Brevijar Vida Omišljanina, 1396. 
CPar — Pariški zbornik, 1375.
CŽg — Žgombićev zbornik, 16. st. 
FgApost — dvolist apostola (brevijara), kraj 14. st.
FgHom —Homilija na Blagovijest, kraj 13. st.
FgLond —Londonski fragment brevijara, početak 13. st.
FgMih —Mihanovićev fragment apostola, 12. st.
FgNicod — odlomak zbornika, 15. st.
FgPeriod — odlomak legende o sv. Ivanu apostolu, 13. st.
MNov — Misal kneza Novaka, 1368. 
MVat4 — Vatikanski misal Illirico 4, 14. st.
PsFr — Fraščićev psaltir (Psalterium Vindbonense), 1463.
PsLob — Lobkovicov psaltir, 1359. 
RitKlim — Klimantovićev obrednik, 1501.—1512. 
43 Za podrobniji opis vidi Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije 
2000:XXXI—XXXVI i Šimić 2014:23—48.
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Examples of substantivization in the Dictionary 
of the Croatian redaction of Church Slavonic
Abstract
A discussion of substantivization in Croatian Church Slavonic is based on 
the corpus for the Dictionary of the Croatian redaction of Church Slavonic edited 
by the Old Church Slavonic institute in Zagreb. Substantivization is primar-
ily the subject of word formation and morphology. For lexicography it is im-
portant in that it determines the shape of dictionary entries. In the dictionary 
mentioned above substantivized words are presented in two ways. A diction-
ary entry can be a noun (BEZVODNA f., BLAGO n., ŽIVOTNO n.,ŽIVOTNOE 
n.) or a word of some other category, eg. an adjective (VELIKЬ) or a verb 
(BOLÊTI) with the note subst. or subst. vice fungitur for substantivized adjec-
tives and participles. In this paper the features of substantivized nouns are an-
alyzed and the morphological, syntactic, semantic and pragmatic factors af-
fecting the choice of dictionary entries are discussed. 
Ključne riječi: hrvatski crkvenoslavenski jezik, poimeničenje, rječnička natu-
knica, gramatika, leksikografija
Key words: Croatian Church Slavonic, substantivization, dictionary entry, 
grammar, lexicography 
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